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Plants of Illinois, U. S. A. 
Acer negundo L. 
Family: Aceraceae 
Cumberland County 39.3599°N 88.4251 °W 
Neoga: E of Lake Mattoon. on Bush Creek at CR 1300N. Elevation about 
533 ft. S33 Tl JN R7E 
Habitat: roadside bordering fields and creek. 
Notes: Trees .5-6 111 tall. 
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